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•  Reşit Ertüzün: 
"Sabahattin Ali 
Olayının 
Gerçeği" adlı 
kitapla, bu konuda 
ilk kez konuştu
•  Sabahattin Ali öykü ödülü için başvuru 
süresi,bu ay sonunda doluyor
r _ r i E Ş I T  Ertüzün, Sabahattin Ali’nin dayısının oğlu. Saba- 
hattin Ali’ye duyduğu sonsuz hayranbğı, onunla birlikte
------ 'geçirdiği yıllan, anılan bir kitapta topladı. “ Sabahattin Ali
Olayının Gerçeği’’ adını taşıyan kitap (Gür Yayınlan) bu hafta 
yayınlandı. Bugüne dek yazarla ilgili bilgilerin dışında, şimdiye dek 
hiç söylenmemiş, yazılmamış kimi noktalan da içeren kitabın ön­
sözünde İlhami Soysal şöyle diyor: “ Ertüzün’ün hazırladığı dos­
yayı bir gecede okudum. Bir büyük edebiyat adamının, bir büyük 
romancı ve öykücünün, topluma mal olmuş bir kişinin bilinme­
yen hiçbir yanı kalmamalıydı. Bu dosya, bu konuda yeni bilgiler 
getiriyordu.”
Öte yandan Sabahattin Ali’nin anısına Cem Yayınevi’nce ko­
nan "Sabahattin Ali Öykü Ödülü” yarışmasına son katılım tari­
hi 31 Aralık olarak belirlendi. Katılacak yapıtların sanat değeri 
taşıması, Türkçe’nin çağdaş gelişimine koşut dü ve anlatım gü­
cünde olması gerekiyor. Katılacakların en az üç öyküyü altı kop­
ya olarak Cem Yayınevi Cağaloğlu’na, kısa bir öz yaşamlarıyla 
^b irlik te  yollamaları gerekiyor.
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Son defa yeğeninin bir kitabı­
na konu olan öykücü Sabahat­
tin Ali.
